































































Examining issues with the application of the “community school” concept to Schools 
for Special Needs Education and related accommodative policy measures
(Based on the results of opinion polls targeted at principals of City and Ward 




































と呼ぶ）は全国で 124 校となっている。124 校を
設置者別にみると、政令指定都市が 15 市、政令
指定都市以外の市が 44 市、東京の特別区が 5区
となっている６）。





































































































は、平成 19 年 4 月 1 日に 191 校であったものが、
平成 26 年 4 月 1 日には、1,805 校へと増加してい
る。一方、特別支援学校におけるコミュニティ・
スクールの指定校数は、平成 17 年 5 月 20 日に、
京都市立西総合養護学校（現京都市立西総合支援
学校）が全国で初めてコミュニティ・スクールの



























































































































































　　　　　　 「平成 25 年度全国特別支援学校実
態調査」（全国特別支援学校長会）







援学校 3 校の合計 10 校を除き、
調査対象校を上記の111校とした。














































































































































































































































平成 26 年 4 月 1 日現在、特別支援学校を設置
する政令指定都市は 15 市、政令指定都市以外の
市は 44 市、東京の特別区は 5区である。これら
のうち、小中学校等をコミュニティ・スクールの


























































































































 　以上は、「平成 26 年度全国特別支援学校実態調査」（全
国特別支援学校長会発行）によった。
７）平成 25 年 4 月 1 日時点でのコミュニティ・スクール指定
校は、京都市立と岐阜市立の 8校のみであった。26 年 4




実践研究科年報第 2号、2013 年、90-103 頁。
９）全国の学校運営協議会の実態については、佐藤晴雄を代
表とする「コミュニティ・スクール研究会」が文部科学
省の協力を得て、平成 19 年 10 月～ 11 月に実施したア



















学 文 理 学 部、2012 年　http://www.chs.nihon-u.ac.jp/
edu_dpt/sato-hp/sato-seika-h23itaku.html（2014.8.10）
12）金子は、「コミュニティ」について、その持っている意味
から「ローカル・コミュニティ」と「テーマ・コミュニティ」
という大きな 2つに分けている。前者は居住する物理的
空間を同じくする人たちの集まり、後者はビジョン、価
値観、関心などを共有する人たちの集まりのことである。
金子が当初提案したコミュニティ・スクールは、同じ生
活空間とそれなりの歴史と資源を共有しながら、教育に
ついての考え方やビジョンを共有し、それぞれの人が自
分の役割に応じた貢献をすることで成立する学校であ
り、ローカル・コミュニティとテーマ・コミュニティが
重なり合ってできたコミュニティを想定している。
　　　金子郁容・鈴木寛・澁谷恭子「コミュニティ・スクー
ル構想」、岩波書店、2000 年、157-161 頁
13）前掲書 10
14）朝野浩監修「わたしたちがはじめたコミュニティ・スクー
ル」、ジアース教育新社、2013 年、76-81 頁
15）文部科学省の「コミュニティ・スクールの導入促進に関
する調査研究」の指定校は、平成 24 年度は、見附市立
見附特別支援学校と京都市立桃陽総合支援学校、京都市
立鳴滝総合支援学校、岡山県立誕生寺支援学校。25 年度
は、見附市立見附特別支援学校と京都市立鳴滝総合支援
学校。「コミュニティ・スクールでの熟議と協働の充実
に関する研究」の指定校は、平成 24 年度は、京都市立
白河総合支援学校。25 年度は、京都市立西総合支援学校
となっている。

